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ABSTRACT
This reasearch aims to knows and analyze the level of people’s assumption  related to the
comprehension and loyalty of government regulation No 46/2013 on Income tax for UMKM
in Padang city. This research is descriptive and qualitative case study using the primary data
collected through the questioner method and non probability sampling as the data collection
method. For analyze the data in this research, i used likert scale and croostab analyze for
reference. The result will show that comprehension and loyalty of UMKM  in Padang city to
the government regulation No 46/13 is quite effective.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa presepsi masyarakat terhadap
Analisis Tingkat Presepsi Masyarakat Terhadap Pemahaman dan Kepatuhan Mengenai
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Bagi UMKM di Kota
Padang. Penelitian ini adalah studi kasus deskriptif kualitatif dengan menggunakan data
primer yang dikumpulkan melalui kuisioner. Metode pengambilan data adalah metode non
probability sampling. Untuk menganalisa data yang didapat dalam penelitian ini digunakan
Skala Likert dan Analisa Croostab. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa
Pemahaman dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 di Kota
Padang adalah Cukup Paham dan Patuh.
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